



























































































































































































































1 紅蓮峰 35 本館洞
2 石村洞 36 快賓里
3 富谷洞 37 星州星山洞
4 水枝 38 達城汶山里
5 水原古邑城 39 時至地区
6 馬霞里 40 八達洞
7 水清洞 41 西邊洞
8 奉業寺 42 旭水洞
9 東海北坪 43 昌寧校洞
10 天安龍院里 44 桂城
11 長承里 45 栗洞
12 鳳鳴洞 46 慶州花谷里
13 新鳳洞 47 飾履塚
14 清原主城里 48 隍城洞
15 清原梧倉 49 月城路
16 九城洞 50 皇南洞
17 公州南山里 51 慶州奉吉里
18 甑山里 52 孝門洞栗洞
19 道塔里 53 産陽校洞里
20 新興里 54 梁山平山里
21 軒新洞・城洞里 55 梁山下北亭
22 新上里 56 福泉洞
23 青里 57 礼安里
24 金泉扶桑里 58 亀旨路
25 三顧里 59 大成洞
26 乾芝里 60 堂甘洞
27 道項里 61 良洞里
28 篁沙里 62 道湲洞
29 倉里 63 加音丁洞
30 苧浦里 64 馬老山城
31 陜川鳳渓里 65 住岩
32 玉田古墳 66 伏岩里






























































































1 ソウル紅蓮峰　2 ソウル石村洞　3 軍浦富谷洞　4 龍仁水枝　5 水原古邑城　6 華城馬霞里　7 烏山水清洞　8 奉業寺　9 東海北坪
10 天安龍院里　11 青陽長承里　12 清州鳳鳴洞　13 清州新鳳洞　14 清原主城里　15 清原梧倉　16 大田九城洞　17 公州南山里
18 扶餘甑山里　19 安東道塔里　20 尚州新興里　21 尚州軒新里・城洞里　22 尚州新上里　23 尚州青里　24 金泉扶桑里
25 長水三顧里　26 南原乾芝里　27 咸安道項里　28 咸安篁沙里　29 陝川倉里　30 陝川苧浦里　31 陝川鳳渓里
32 陝川玉田古墳　33 陝川磻渓堤　34 高霊池山洞　35 高霊本館洞　36 高霊快賓里　37 星州星山洞　38 達城汶山里
39 大邱時至地区　40 大邱八達洞　41 大邱西邊洞　42 大邱旭水洞　43 昌寧校洞　44 昌寧桂城　45 慶州栗洞　46 慶州花谷里
47 慶州飾履塚　48 慶州隍南洞　49 慶州月城路　50 慶州皇南洞　51 慶州奉吉里　52 慶州孝門洞栗洞　53 産陽校洞里
54 梁山平山里　55 梁山下北亭　56 東莱福泉洞　57 金海礼安里　58 金海亀旨路　59 金海大成洞　60 釡山堂甘同　61 金海良洞里






































































































































































慶州奉吉里 A1：14, 15　A2：16, 17, 19～22　A3：18　B1：23, 24　B2：25～27
金海礼安里 B2：34, 35














































A1：1～3, 10, 11　B1：5, 6　B2：7


















































A1：14～16, 20, 21, 23　B1：17～19, 22　B2：24, 25

























































































9 花谷里　10 奉吉里　11 花谷里　12 礼安里　13 礼安里　14 礼安里
　　　　A2：15 道頃里　16 鳳渓里　17 尚州青里　18 大邱旭水洞　19 昌寧桂城洞
　　　　A3：20 軒新洞　21 軒新洞 8 号　22 軒新洞　23 尚州新興里　24 扶桑里
　　　　D・E：25 馬霞里　26 東海北坪　27 東海北坪






































































































































































































































































№ エリア 遺跡 時代 文献名
A 亀旨路 三国 金海亀旨路墳墓群
A 大成洞 三国 金海大成洞古墳群Ⅱ
A 七山洞 三国 金海七山洞古墳群Ⅰ
A 良洞里 三国 金海良洞里古墳群Ⅰ
A 礼安里 三国 金海礼安里古墳群Ⅰ
A 慶州飾履塚 三国 慶州金鈴塚飾履塚
A 慶州栗洞 三国 慶州栗洞 番地古墳群
A 月城路 三国 慶州月城路古墳群
A 皇南洞 三国 慶州隍南洞 － 古墳群
A 隍城洞 三国 慶州隍南洞古墳群Ⅱ
A 校洞里 三国 産陽校洞里遺蹟
A 池山洞 三国 高霊池山洞古墳群
A 下北亭遺跡 三国 梁山下北亭遺跡
A 平山里 三韓 梁山平山里遺蹟
A 堂甘洞 三国 釡山堂甘洞古墳群
A 加音丁洞 三国 昌原加音丁洞遺蹟
A 道渓洞 三国 昌原道渓洞古墳群
A 孝門洞栗洞 三国 蔚山考門洞栗洞遺蹟Ⅱ
A 花谷里 三国 慶州花谷里新羅墳墓群
A 奉吉里 三国 慶州奉吉里古墳群
A 福泉洞 三国 東來福泉洞古墳群Ⅱ
A 福泉洞 三国 東來福泉洞古墳群Ⅲ
A 鳳渓里 三国 鳳渓里古墳群
A 篁沙里 三国 感安篁沙里墳墓群
A 玉田M 三国 陜川玉田古墳群Ⅱ
A 芋浦里 三国 陝川芋浦里古墳群
A 時至地区 三国 大邱時至地区古墳群Ⅰ
A 八達洞 三国 大邱八達洞遺蹟Ⅰ
A 道項里 三国 道項里古墳群Ⅰ
A 城洞里 三国 尚州城洞里古墳群
A 高霊本館洞 三国 高霊本館洞古墳群
A 桂城 三国 昌寧桂城古墳墓（下）
A 桂城 三国 昌寧桂城古墳墓
A 昌寧校洞 三国 昌寧校洞古墳群
A 星山洞 加耶 星州星山洞古墳群
A 星山洞 加耶 星州星山洞古墳群
A 星山洞 加耶 星州星山洞古墳群
A 西邊洞 三国 大邱西邊洞古墳群Ⅰ
A 旭水洞 三国 大邱旭水洞古墳群
─鉄鎌出土遺跡と出典
№ エリア 遺跡 時代 文献名
A ?陽里 三国 達城文山里古墳群Ⅰ地区
A 番渓堤 三国 番渓堤古墳群
A 鳳渓里 三国 鳳渓里古墳群
A 倉里古墳群 三国 陝川倉里古墳群
A 扶桑里 三国 金泉扶桑里新羅墓群
A 軒新洞 三国 尚州軒新洞古墳群
A 新上里 三国 尚州新上里古墳群Ⅰ・Ⅱ
A 造塔里 三国 安東造塔里古墳群Ⅱ
A 新興里 三国 尚州新興里古墳群Ⅰ
A 新興里 三国 尚州新興里古墳群Ⅱ
A 新興里 三国 尚州新興里古墳群Ⅲ
A 新興里 三国 尚州新興里古墳群Ⅴ
A 青里 三国 尚州青里遺蹟Ⅶ
B 住岩水没地区 三国 住岩水没地区文化遺蹟報告（Ⅶ）
B 三顧里 三国 長水三顧里古墳群
B 乾芝里 三国 南原乾芝里古墳群
B 馬老山城 統一新羅 光陽馬老山城Ⅰ
C 長承里 三国 青陽長承里古墳群
C 九城洞 三国 大田九城洞遺蹟
C 新鳳洞 三国 清州新鳳洞百済古墳群
C 公州南山里 三国 公州南山里墳墓群
C 清原主城里 三国 清原主城里遺蹟
C 甑山里 原三国 扶余甑山里遺蹟
C 梧倉遺蹟 三国 清源梧倉遺蹟Ⅰ
C 清州新鳳洞 三国 清州新鳳洞百済古墳
C 清州鳳鳴洞 三国 清州鳳鳴洞遺蹟Ⅱ
C 龍院里 三国 龍院里古墳群
D 石村洞 号墳 三国 石村洞 号墳東古墳群整理調査報告
D 烏山水清洞 三国 烏山水清洞遺蹟
D 紅蓮峰第 高句麗 紅蓮峰第 堡塁
D 紅蓮峰第 高句麗 紅蓮峰第 堡塁
D 馬霞里 三国 華城馬霞里古墳群
D 水原古邑城 中世 水原古邑城
D 羅州伏岩里 三国 羅州伏岩里 号墳
D 富谷洞 三国 軍浦富谷洞遺蹟
D 奉業寺 百済 奉業寺
D 水枝遺蹟 三国 龍仁水枝百済住居址
E 北坪工団 三国 東海北坪工団造成地域遺蹟
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